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近來收到不少同學對《嶺暉》的意見，説《嶺暉》漸趨成熟，而且辦得不錯。得到 
你們的支持和鼓勵，相信這是我們臨別前最好的一份「落莊禮物」。不經不覺，落莊前 
的最後一期《嶺暉》經已出版了 ！臨別在即，心裡縱有不捨之情，仍需向大家道別。上 
莊前，我們承諾盡力做好每一篇報導；上莊後我們堅守承諾，克盡己任。我們相信，來 
屆的嶺南人編輯委員會亦會同樣努力，希望各位讀者繼續支持《嶺暉》！ 
隨著新學期的來臨，學校的新政策中，最富爭議性的莫如去年七月成立的「改善學 
風專責小組」。校方已初步訂出一套「學習守則」，包括遲到十五分鐘不准進入課室、 
課堂嚴禁睡覺及發出聲響等。違反學習守則的學生更會交由紀律委員會處理。訂立這麥 
守則的目的，是為了提高學生的學習風氣，而小組現階段還在討論措施的可行性 
受訪同學的反應顯示，大家似乎還沒有心理準備去接受這項新措施。筆者認為， 
立新政策的目的，是針對同學的學習問題而言，因此必須對同學有充分的諮詢/才可、 
‘現其可行性及實行的意義。另一方面，， f e J M 應該穑極 _律竟艮， M ： ^ ^ ；若 
不聞不問，待政策落實後卻又怨聲載 i，這並不是大 
後，無論各位讀者有沒有看過《嶺，》，我們也付上卡足的誠黉，為你)(門送上： 
內最後一期的《嶺暉》，希望各位 ^者細心欣賞。 
整—風漠視學生自由 
一嶺大成幼稚園式敎育 
嶺日ffil】近日本港報章刊載了有關「嶺南大學整頓校風」的報道。 
該報道指出本校校長陳坤耀，於去年七月委任了副校長成立一個「改善學 
風的工作小組」，定下了一些打擊不積極學習風氣的規則。待這些規則獲 
敎務委員會通過後，預計會於今年九月正式推行。 
本校為整頓校園內的學習風氣，訂下了一些規則，例如校方會於開始 
上課後十五分鐘，於課室門外掛上「不許進入J的門牌，並會把大門上 
鎖，令遲到的同學不能內進上諫；各同學上課時，都要把手提電話及傳呼 
機關掉，若它們發出聲響，都會被視作打擾上課秩序，校方更不容同學， 
上課時東張西望或睡覺，違規的同學嚴重的將交由紀律委員會處理，後果 
是可能會被開除學籍；小組更建議增加不能畢業的學生數目。校方希望透 
過以上的措施，可提升本校學生的質素。 
「幼稚園式」敎導法？ 
對於本校的整頓校風的措施，引來本校同學的不同迴響。同學最為關 
注的，是校方在上課十五分鐘後把課室上鎖的規則。一些同學認為，這項 
措施過於苛刻，校方不應不問同學遲到的原因，便把課室的大門上鎖，剝 
奪同學上課的權利。他們指出雖然有時遲到的同學會騷擾到其他正在上課 
的同學，故適當的懲罰是應該的，但是校方亦應明白學校位處屯門，又不 
是每一位同學都居住在宿舍，交通擠塞會妨礙他們準時上課，校方應體諒 
這些學生。 . 
此外，有同學更認為因上課時東張西望或是睡覺而遭受懲罰，這並不 
應只歸咎於同學。上課的氣氛是否沉悶，亦要視乎敎授授課時的表現。同 
學認為現在校方所提倡的敎導方式，猶如敎授中、小學，甚至幼稚園學生 
的方法。 
另一方面，有同學則認為校方所建議的措施都是合理的，他們 
指出不論是大學生、中學生，同學都應盡學生的本份，準時上課、 
上課時留心敎授的授課。他們更認為讀大學不代表擁有上課遲到或 
是上課時不留心的特權。校方提出這些措施的目的，無非是針對同 
學平日不積極的學習態度，若各同學都能準時上課、上課時留心， 
根本不用擔心這些措施的存在與否。再者，若各同學都能自律，校 
方更不用以這些措施來管制不守時、不留心的同學。 
守則與「博雅敎育」背道而馳？ 
博雅敎育是提倡自由的學習風氣，培養獨立的人格。看回今次 
學校改善校風的計劃，在事前並沒有收集同學的意見。嶺南的同學 
對於學校這些措施，毫不知情，這是否意味了同學的聲音不重要 
呢？ 
校方今次實施新措施的目 
度，然而這些新措施能否真 _ 
到、不容同學上課睡覺， 
積極嗎？敎與學是相向的 
責任，但是校方不應單向 
學上進行檢討，不是更全面 
學校的出發點無疑塞為)了同 
聲音和自由的權利限制 
楚；博雅敎育的理想 
的學習態 
不容同學遲 
習態度變得 
是學生的 
’固敎 
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編者的話 
揆 園 雔 
鑌费畲三人不負褢贫 
【嶺暉訊】第三十三屆學生會的莊期將於 
人編輯委員會（以下簡稱嶺委會)的莊期中 
辭去其職務一事，其嚴重性實不容忽視。 
三莊員同時提出請辭 
於 去 年 六 月 份 嶺 委 會 的 常 會 中 ， 嶺 南 人 室 泳 l ^ p I S 及 
資料搜集部資料搜集主任何婉冰三人，分別以身體不適、部溝 
通出現問題爲理由，要求辭去其職務。但由於大部份的莊員皆認爲他們 
的理由不充分，故反對他們提出此要求。至今，他們三人皆沒有出席嶺 
委會的任何會議及履行其職務，據學生會會章8.3.22條，「如有莊員 
連續兩次或以上無故缺席嶺委會會議，嶺委會可糾舉及彈劾之」，故嶺 
委會便決定把這三人提交代表會作遺憾。 
執編竟不懂中文打字？ 
属3：栈百J：如斤 
Mac機排版，每次交稿後，便不再理會出版的事宜。高俊達認爲她們在 
任時已沒有盡自己的責任，這樣的離去，根本是不負責任之舉，更認爲 
她們在上莊前沒有考慮清楚自己能否勝任學生會的工作。 
已交代表會進行遺憾 
嶺委會決定把這三人交給代表會進行遺憾已有一段時間了，可是到 
了現在仍未能正式遺憾她們。據嶺委會總編輯廖婉薇解釋，代表會曾兩 
次邀請當事人出席會議，讓她們解釋要求辭職的原因是她們三人兩 
次都沒有出席，已自動放棄了解釋的機會，代表年一月三十 
曰的常會中，正式通過把三人遺憾。屆時代表會‘^^1的形式，向 
同 學 交 代 她 們 已 被 學 生 會 遺 憾 ， 而 她 們 的 成 績 表 上 學 生 
會幹事的紀錄。 
廖總編輯認爲她們的離去，是絕對不負責任的 
通出現問題，而提出辭職的要求，卻並沒有盡會I 
但對其他莊員不負責任，更辜負了當初投票 
三人的離去，令嶺委會原已繁重非常的工作百上加斤，其中對嶺南 
人編輯部的影響最爲嚴重。據《嶺南人‘總執編高俊達指出，兩位執行 
編輯的離去，使_」應由五人負責的工ft，要由三人分擔，令整個出版 
的 過 程 ， 如 撰 稿 、 改 稿 纟 排 版 的 進 度 都 受 影 響 。 罾 能 到 其 他 莊 員 〒 j m ^ l f P ^ - ^ X f ^ 
的幫忙，這|情況才有好轉。 ” — ^ I I 
此外，他表示她們在位期間，已表現得不鴻積極，例如她們在開會 
時不會主動提出意見、往往會於截稿時才質i已定的題目是否合適。另 
一方面，她們雖然身爲執行編輯，卻不懂得中文打字，更不懂得使用 
第三十三屆學生會的莊期快將 ^ 
人感到失望及遺憾。待代表會正‘ 
落。新一屆嶺委會的莊期快將展開 
不要讓投他們信任票的同學失望。 
P-2 
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[^候選人編號 候選人姓名 現任之學生會職務 mm J 
1 梁善智 代表會秘書 123 
2 謝世恆 幹事會外務副會長 144 
3 吳曦然 幹事會內務副會長 161 
4 石啟右 幹事會內務幹事 193 
5 黃韻婷 幹事會宣傳幹事 155 
6 胡家敏 幹事會出版幹事 165 
7 高俊達 嶺委會嶺南人總執編 208 
8 楊佩珊 嶺委會行政秘書 132 
9 黃翠詩 幹事會常務秘書 158 
10 梁燕珠 - 113 
11 袁鹰麒 幹事會文康幹事 133 
12 鄭明輝 幹事會福利幹事 123 
i 13 呂錦榮 幹事會國事幹事 111 J 1 
代表會普代選舉塵埃落定 
十二人來屆爲同學效力 
【嶺暉訊】第三十四屆學生會代表會普選代 
表(普代)選舉已於去年十I月二十八日至三十 日以全民投票方式順利舉行’而十二位普代亦順 利誕生。是次選舉共有十三名候選人參選，根據 會章9.1 . 4 . 6規定，「若有多於十 名或以上候 選人參加選舉時’獲信任票較多者當選’惟棄權 票不能多於總投票人數之三份之I
 。 」 故 是 次 選 
舉是由十三位候選人當中，選取票數最高之十I
 I 
人出任普代之職務。 代表會之職能 
代表會為學生會架搆之I
 ’負責監察學生 
會的另外兩個部門，即：幹事會和嶺南人編輯委 員會(嶺委會)之工作及決策 為學生會最高監 察、司法、代表民意、審核及草擬修改會章之機 搆。根據會章6.2.5規定’普選代表人數最多為 十二人。由於普代有別於其他非直接由全民投票 選出之代表會代表.即委任代表(委代)、當然 代表(當代)、院會 (院 )、屬會聯  表及列席代表’故普代肩負起為全體同學表達聲 音之責任。 邋舉结杲 
此次十三位候選人中’其中十二位也是二 
年級生，且是學生會中央職員，包括：幹事會的 石啟右、胡家敏、黃翠詩、鄭明輝、吳曦然、謝 世恆、袁膺麒、黃韻婷及呂錦榮.嶺委會的高俊達及楊佩珊，以及代表會的梁善智。而最後I位 則是I年級的梁燕珠。是次總投票人數為七百七 十二人’超過全校會員之三分I人數，得票最高 之十I
 I位候選人依次為•€俊達、石啟右、胡家 
敏、吳曦然、黃翠詩、黃韻婷、謝世恆、袁膺 麒、楊佩珊、梁善智、鄭明輝(梁善智與鄭明輝 之票數相同)、梁燕珠，他們將會於I
 I零零I年 
二月|日正式出任普代之職務。關於候選人的資 料及所得票數’詳情請見下表： 
有閘是次邋舉之投訴 
是次選舉因選票上沒有設「棄權」I 
欄’有剝奪同學投「棄權」票之嫌’以致有 同學於大字報上要求重選。另外’又因選舉 委員會將|向在嶺委會、幹事會 中作廢 票的空白選票作棄權票論，有「做票」之 嫌。因根據會章 9 . 1 . 4 . 6 規定，「若有多於十 I I名或以上候選人參加選舉時，獲信任票較 多者當選’惟棄權 不能多於總投票人數之 三份之I。」而根據慣常選舉委主席之規 定’廢票不計算在總投票人數內’故如將I 百五十I
 I票之空白選票作廢票論’總投票人 
數便不足會章所規定之三分I
 (大約為七百 
I十七人)’而選舉結果將不成立。對於以 上的指控，代表會認為毋須重選’因是次  舉之選票以簡單多數票概念設計 故毋須設 有「棄權」|欄。他們只承認是次選舉指示 不足，但該失誤卻不足以推翻整個選舉。他 們亦確認是次選舉的合法性，並聲言不 就 此事對任何有關人士作出處分。 
計算法重整 
全校諮詢後落實 
加入學業表現作計i 
【嶺暉訊】學生宿舍管理委員會每年都會就宿分計算方法作 
出檢討，不過明年的宿分計算較過去數年有更大的轉變，這就是 
將會把同學的學業表現作為宿分計算的一部分，又減去部分學生 
課外活動的住宿得分，引起不少同學的迴響。 
加入GPA計算已定 
雖然明年宿分的計算法仍在討論階段，至今仍未作出定案， 
可是學業表現（GPA)加入宿分的計算已定（計算方法見表一）。 
在二千年四月十七日的學生宿舍管理委員會會上，各議會成員 
(包括：會議主席學生輔導長，成員為學生服務中心主任、總務 
長、課程代表、舍監代表、學生 
會代表及宿生會代表）已同意把 
G P A納入明年的宿分計算之內。 
而學生服務中心亦已於二千年十 
一 月 十 五 日 以 電 郵 通 知 全 校 同 
學，該中心會把同學二零零零至 
二 零 零 一 學 年 的 上 學 期 G P A 累 積 
得分，計算在宿分中。 表一 
明牟宿分計法待審議 
另一方面，宿舍事務臨時工作小組就明年宿分計算的方法提出建 
議，在該小組於二千年十一月十八日的會議上，議會成員（由學 
生服務中心主任擔任召集人，成員包括：六座宿舍舍監、六座宿 
生會代表、學生會代表及總務處代表）曾就學生會、系會、宿生 
會幹事及其他學生活動組織的幹事或成員作出宿分調整，進行討 
論和建議，並有了初步的構思，表列如下： 
GPA累積分數 所得宿分 
3.5或以上 15 
3.2-3.49 12 
2.9-3.19 9 
2.6-2.89 6 
2.3-2.59 3 
學生活動宿分減 
此外，宿舍事務臨時工作小組亦就重整宿分的計算方法作出 
建議： 一 - — —一 
現在所得最高宿分明年最高建議宿分 
65 60 
學生活動 25 15 
學業表現 0 15 
就讀最後 10 10 
一年的學生 
總3十 100 100 
宿舍事務臨時工作小組將把以上的宿分計算方法建議呈交 
學生宿舍管理委員會作審議，然後再作全校性諮詢，以了解各 
同學的意見，最後才作出定案。 
減少學生活動的所得宿分合理嗎？ 
校方為提高校園內的學習風氣，因而加入學業表現作為宿分 
計算的其中一項，實屬無可厚非，此舉對鼓勵同學在參與課外活 
動之時，亦要努力於學業起著正面的作用，以貫徹博雅敎育的敎 
學方針，又能間接促進宿生的學習風氣。但就學生活動的宿分計 
算而言，把學生活動所佔的宿分比例由以往的百分之二十五調低 
至百分之十五，大減學生活動所得宿分的準則何在？這對積極參 
與課外活動、為建立更理想學習環境而努力的同學是否合理呢？ 
尤其對學生會幹事及校隊成員而言，學生會是一個屬於全校二千 
多名同學的組織，幹事每天為全校同學不辭勞苦服務，有時甚至 
通宵達旦地工作；可是這勞累的工作就只換來這十五個宿分，比 
過去數年大減四成（由二十五分減至十五分），若學生會幹事不 
能入住宿舍，在通宵達旦的會議、繁重的學生會工作（如籌備活 
動及排版）後，仍要帶著疲累的身軀回家；反之，雖然宿生會幹 
事與學生會幹事同樣能取得十五個宿分，而他們的工作量也不 
輕，但由於他們終年為宿生服務，若他們未能獲安排入宿時，舍 
監或可在避免影響宿生會運作的大前題下，運用酌情權為他們提 
供宿位，但學生會幹事則沒有這種「福利」，故是次更改宿分之 
計算法的計劃，是否有重新檢討的需要呢？此外，校隊成員每星 
期都會於晚間進行練習，當他們經過多個小時的操練後，必希望 
能盡快回到歇息的地方；但宿舍事務臨時工作小組卻把校隊成員 
的宿分由十五分降至只有八點二五分，使一些不能入宿的校隊成 
員必須於晚間練習後，帶著疲憊的身軀由屯門虎地的校舍回家 
去，對這群額外付出時間，努力接受訓練，以代表學校出外參賽 
的校隊成員來説是否合理呢？ 
學生服務中心將於今個學期，就明年的宿分計算方法作出全 
校性諮詢，如同學對明年的宿分調整建議有任何意見，可向學生 
服務中心反映，以助校方能制定出一個合理而又公允的宿分計算 
機制。 
學生活動名稱 
翁 蘇 , 麵 
(包括：幹事會、代表會 
及嶺南人編輯委員會K , : 
宿生會幹事 — — — — 
• 劃 參 與 者 
社會服務之星獎勵計劃大使 
校務委員會成員 
Breaking Through ： 
Involvement with 
the Community 參與者 
現在所得宿分 明年建議宿分 
校隊成員 
學生會屬會幹事 
由校牧提名的學園傳道會成員 。 
、I 
http://lnsuJn.eclu.hk/folk/inain.htinl ^ ^ 
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【嶺暉訊】近日’本校宿舍發生數宗偷竊褻衣 
案’情況令同學關注。同學不但質疑校園保安問 題，亦同時引起了宿舍男女同座的爭論。 褻衣色魔再現 
最近I宗偷竊褻衣案發生於本年元旦凌晨，在本校南宿林護堂四樓 
女生宿舍，I名女生在沐浴期間遭人偷走內衣褲，及後女事主報警，但 褻衣色魔仍然在逃。 宿舍保安受關注 
事件發生後，不但在校內引起了很大的迴響，也引起务大報章的報 
導。宿舍保安問題受到各方關注’雖然每座宿舍地下均有保安員看守， 又設有閉路電視作11十四小時的監察，而大閘亦有密碼鎖，非宿舍學生 出入均須登記。但保安還是存在漏動，如早前南宿D座出現色魔’但因 懷疑保安員錯按錄影機裝置，使當中有長達一小時未能錄影其中I部升 降機之情況。同學亦指出有保安員在 值時打瞌睡’而保安員 檢查同 學宿生證時亦沒有仔細檢查出示者的身份，由此可知宿舍保 存在著I 定漏動。學 會會長盧偉明在褻衣色魔再現後’接受報章訪問時亦表 示，校方因為經費問題’未能加強保安，令色魔有機可乘。 男女同座惹爭議 
在發生數宗校園風化案後，宿舍男女同座的問題引起同學關注。有 
同學指出’宿舍 同座 其實是賦予色魔可乘之機。因為色魔有機會 混入宿生中犯案 若男女宿生獲分配不同座之宿舍，將可減低此情況之 發生
0
 
資源無法配合 
而在資源分配上，男女宿舍同座的政策亦有利於宿位的分配，因為 
大學男女生的比例並不平均，因此如果將男女 生同座的政策取消’在 宿位的調配上也會做成I定程度的困難。 有礙正常社交生活 
或許將男女宿舍分開會令宿舍保安更為方便及有效，但為了這個理 
由，就把男女宿舍同座的政策取消’只是I種消極的做法’而且也不利同學發展正常的宿舍及社交生活。與其採取消極之手段， 如正視問題 所在’加強保安，以保障 生之安全。 
洗澡間只有浴簾遮掩，女生安全頓成 
疑問 
正 
視，尋求改善校園（特 
別是宿舍）保安之法， 
以避免類似事情再次發 
碼鎖 
生呢‘ 
南宿舍女廁門仍未裝上密 
對： 
學均表 
有些甚 
廁的大門沒有設置門鎖也不是經常 
保持關上，洗澡間只設有浴簾，令 
人缺乏安全感。此外，有同學表示 
連校外人士也可輕易進入宿舍，學校應加強保安工作，以避免 
類似事件再次發生。同學亦希望宿舍廁所的設備可加以改善， 
以保障大家。 
Mt\):ff\nsuAn.eA\\Mkffo\kfmainMtm\ 
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嶺南大學 
2 0 0 1 - 2 0 0 2年度哲學碩士及博士學位課程 
香港嶺南大學矢志發展為一所享譽國際而又具香港特色的博雅大學。嶺南大 
學現正招收2001至2002年度哲學碩士及哲學博士課程新生。課程於2001 
年9月份開課’全日制碩士課程一般修讀年期為二年，兼讀制為三年；全日 
制博士課程一般修年期為三年；兼讀制為五年。硏究範圍詳列如下： 
文科哲學碩士及博士學位課程 
中文系 
古典中國文學；性別研究；敎育與文化硏究；香港文化；電影、傳媒及演藝 
硏究；閲讀的政治；身份與文化記憶；文化、商品與全球；後殖民硏究 
英文系 
英文文學；應用語言學；英語敎學；比較文學；文學理論；東西方文學關 
係；話語分析：比喻學；文體學 
哲學系 
科學哲學；社會哲學；倫理學；美學；儒家思想；中國思想史 
翻譯系 
翻譯理論及評論；翻譯與文化硏究；翻譯與文體；社會硏究文本翻譯 
商學哲學碩士及博士學位課程 
中國企業；國際企業比較層面；會計學實踐；人力資源管理；投資與金融機 
構；訊息系統管理；市場策略硏究；小型企業管理；策略性管理 
社會科學哲學碩士及博士學位課程 
國際及亞洲太平洋事務，著重其經濟和政治問題對香港的影響。社會問題和 
公共政府分析，包括人口老化問題、公共房屋、交通運輸、敎育和人力資 
源、醫療及健康保障、環境保護、社會福利等政策。 
修讀哲學碩士課程者須持有與擬申請硏究課程有關的一級或二級榮譽學士學 
位或本校認可之相等學歷或專業資格。攻讀哲學博士課程者須持有(1)認可碩 
士學位；或(2)與擬申請硏究課程有關的二級榮譽學士學位或以上及曾攻讀硬 
士學位課程最少一年，兼具有硏究成果：或(3)本校認可與(1)或(2；)相等之學 
歷或專業資格。所有申請者並須具有良好的中文或英文語文能力，俾能以有 
關語文進行硏究及發表論文。全日制課程學生可申請硏究生助學金’ 2001-
02年度每月津貼額有待釐訂。 
哲學碩士及博士學位課程截止日期為2001年3月17日。 
有關以上詳情，歡迎參閲本大學之網頁：http://www.ln.edu.hk。申請表格及 
有關資料’可來函香港屯門嶺南大學敎務處索取。來函請附上貼有港幣4元 
2角郵票 ’ 23厘米x 33厘米之回郵信封。查詢電話：（852) 2616 8750 /傳 
真號碼：(852) 2572 5178/電子郵箱地址：registry@ln.edu.hk. 
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此系統網羅大部分同學的切身問題，鄉：選 
科、考試時間等，同學只需要登入該系統，便可得 知這些資料，不怕因忘記查閲電郵而錯過這些重要 的資訊。換句話説 這系統將搜尋資料的程序化繁 為簡，令同學比以前更容易掌握學校的新動向。 ••;3.設計美觀資料詳盡 
系統之設計既美觀，操作又簡單易明，令同學 
更樂於瀏覽。此外，供瀏覽的個人內容包括：個人 資料詳情、建議我們揀選的課程(只適用於學分制 同學)、已登記課程之名單、考試時間表、考試成 績、大學論壇之出席記錄，另外亦提供更改密碼服 務。其中個人資料詳情是我們自入學以來也未看過 的，只是我們入學時填上，故 有否缺漏及更 新，我們也無從知曉。現在我們可以透過這個系統 看到自己的資料，如有錯漏，可以立即使用附載的 「個人資料更改表格」更正個人資料。 系統的缺點：骇客入侵資料易洩 
雖然每次登入「個人資料系統」之前也要通過 
兩次的密碼確認，但現在駭客問題肆虐，即使裝有 堅固防火牆 聯邦調查局也不能倖免。故此系統在 為同學提供不少方便的同時，亦構成同學個人 料 外洩的危機，這是 容忽視的問題。尤其學生服務 中心近期意外傳送了數封含有病毒附件的電郵予同 學，令人懷疑學校是否有足夠技術支援去處理上述 問題。 
總.説，這 J系1的設立無疑是利多於弊， 
最值得欣賞的是學校為同學設想的構思。它照顧了 一些甚少關注授政虹®，使他們可利用一個更方 便快捷的途徑得知校內新動向。只要能保障同學的 資料免被§盜取，這系統可説是百利而無一害。 更重要的是，此系統可讓同學隨時隨地獲取所需資 料’亦標誌著學校邁向網絡化的新紀元。 
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【嶺暉訊】同學有否經常瀏覽嶺大的官方網頁 
呢？如果有的話，應該發現學校的網頁在三個月前已 更新了。若然你還未看過，便要快些去瀏覽一下了， 新的設計給我們煥 一新 感覺’錯過了是你 損失 呢！新學年除了有新的網頁設計 I 在十二月，學校 更 推 出 全 新 的 「 學 生 個 人 資 I 系 統 」 ( s t u d e n t - s
 P e r s o n a l 
I n f o r m a t i o n
 s y s t em ) 。此系統 I供方便快捷的服務，我 
們不用再大費周章去「捜尋」 A -資料，例如.•個人 考試時間表、個人考試成I、個人獲建議揀選的科 目、個人講座出席記錄等，一只要使用這個系統，電腦 便會列出你的資料， 必 i從一
 一千多個學生證號碼中 
地毪式捜索自己的號碼出來。 如何登入及使用？ 
此系統是學校為了與f學有更緊密聯繫而設， 
我 們 只 要 通 過 學 校 的 網 頁 � 網 址 為 ： w w w . l n . e d u . h k ) 瀏覽i
 - C a m p u s
 ( i n t r a n e t )便可找到。進入後，便會看 
到 「 你 是 教 職 員 還 是 學 生 ? . . . . 」 的 問 題 。 選 擇 了 「 學 ： i j 後，首次登入時需要輸生編號和電郵密碼。經電 腦確認 便會到達=頁像列了各種查詢資料的視 窗。接著我們登入「學生1人資1」一項’便可以開 始查詢所需要的資料.，但1入前還要輸入學生證編號 及身分證密碼以確認身份。 
i S
 srrj
 y 
系統的優點 1 . 爲同學提 1 方便快捷的 . I 訊 
一直以來.'當我們査詢自己的資料時，往往要 
在千多個甚1千多個學生編號中找尋自己的號碼> 情況猶如大 i撥針，實在t人煩厭。此網頁的資料1 應俱全，同學毋須到學t服務中心尋找大學論壇 ( u n i v e r s i t y
 A s s e m b l i e s ® 出 席 記 錄 ， 再 到 註 冊 處 看 着 
下學期有什盥課程從我們修讀，因為此系統已替我t 完成以上工！’從云云資料中抽取我們個人的資料供 我們閲讀，十分省時方便o'. 
http://lnsuJn.edu.hk/folk/)nain.htnU 
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【嶺暉訊】相信同學都知道，學校替每一位同學在嶺大的網絡 
中提供一個個人電子郵件(電郵）地址，供我們與學校通訊之用�。 
而學校使用的電郵系統是EUDORA LIGHT。每當學校有甚麼消息 
要公布，都會透過這電郵地址通知同學，不論是學校的政策(如： 
學校的講座改制）、同學上課的必需品（如：課堂筆記），又或是 
活動推廣（如：學生會安排了甚麼活動供同學參與）等，因此這電 
郵地址便成同學與學校通訊的橋樑。 
但大家又知不知道每一位同學在嶺大的網絡中，只有9.75MB 
記憶體可供使用，換言之，我們只可儲存一定郵件數目。每天學 
校、學生會、系會、屬會、宿生會都發大約五封電郵予同學，如果 
我們超過兩個月不將沒用的電郵拋進「垃圾箱」，並刪除「垃圾 
箱」內之「垃圾」（因儲存在「垃圾箱」之「垃圾」仍會佔用電郵 
之空間），電郵便會無法開啟，而我們亦不能收到學校的訊息。以 
往每遇到這種情況，我們都會往資訊及科技中心尋求協助。不過， 
若你既想自己把問題解決，而又不介意丟掉未收看過的電郵附件， 
只要跟著以下的步驟做，便可重新使用你的電郵了。 
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圖七 
7.程序大概已完成，如若仍未能開啟電郵，請回到上一 
步驟，刪除更多附件。接下來，便是重新開啟你的電 
郵 ^ 
8.因為之前你的電郵曾暫停運作， 
於復修後第一次開啟電郵時，它可 
能需要你重新註冊，或輸入一些資 
料，只要跟著它的指令來做便行。 
執行畫面如圖所示。完成後，便大 
功吿成。你可以重新使用你的電 
郵，但不要忘記要定時查看電郵及 
把沒用的電郵及附件刪除呢！ 
mmmmmmmmmmm 
QOtffity 
o 
® | 
I Oetti/ifi Starts 
E0P account 
|«99x»oot@ln edu.hk 
_通 
Penonal Info 
Seal name: 
IsarahWong 
Return address. 
|a99xxx>o|24n edu.hk 
Connection Met^wd: 
< 疗 i^mock (Network. PPP. SUP) 
(S3 
Checking Msil 
广 ihel account acceti 
「Q(ffine (no connectiom) 
Sending Meal 
C3 jd OK | | 
圖八 
據知，有些同學整個學期也不查看電郵，令電郵容量不勝負荷， 
當發現電郵地址不能開啟時，因怕麻煩便將問題置之不理。這樣，他 
們便會錯失很多寶貴的資訊，如：申請獎學金、註冊大學論壇等。希 
望同學日後能定時查看電郵，這樣才可與學校及學生會保持緊密聯 
繫 。 
fr 
欺迎來稿 
稿件可交往嶺南人編輯委員會（康樂樓二樓208室）或傳真至2465 
5227。(請註明「嶺暉編輯部收J) 
稿例： 
1.來稿題材為同學對本期《嶺暉》所報導的事件的意見 
或回應 
2.來稿須附真實姓名、學系、級別及聯絡方法；稿件發表 
時可用筆名 
3.中文來稿字數最多不可超過二千字，英文來稿恕不接受 
4.稿件請以四百字原稿紙單面書寫或以電腦列印 
5.本報保留刊登及刪改之最後權利，如不欲刪改者或須退 
稿，請加以註明 
6.來稿不能含有任何人身攻擊或誹謗成份 
7.文責自負 J 
http://lnsuJn.edu.hk/folk/niain.htifU 
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電腦無法上網五大因 
ITSC更新網絡及保安系統 
【嶺暉訊】在學校宿舍裝有電腦的同學，你們有否試過在宿舍內 
無法上網呢？據資訊科技服務中心（ITSC)電腦技術員鄺偉安先生表 
示，該中心每年都會接到不少同學在宿舍未能成功上網的求助。事實 
上，宿舍電腦無法上網是由多項原因所導致的。另一方面，資訊科技 
服務中心已於二千半二月三十一日至二零零一年一月一日期間進行 
網絡設備、電腦註冊及保安系統的更新工作，以提高同學利用宿舍電 
腦上網的效率。 
無法上網的五大原因 
一•事前安排下的停頓：為免電腦機件在長期使用下受到巨大的損 
耗，因此，每當資訊科技服務中心職員發覺校內有不少電腦出現機件 
故障時，便會停頓電腦，而該中心的職員亦會利用電腦停頓的時間為 
電腦進行機件測試或更新。由於這種電腦停ii是不定期進行的，故此 
當資訊科技服務中心作出電腦停頓的安排前，都會事先通知全校同 
學。 、 
二•意外停頓：由於宿舍電腦所耗用之電力均由校方提供，故當同一 
層宿舍中有多部電腦同時使用時，便會出現電壓不足的情況，使電腦 
突然停頓。為解決此問題，校方已加裝了後備電源，不過後備電源只 
能提供三十至六十分鐘的電力供應，故於非辦公時間內，此種電腦停 
頓的時間會較長。 
三•同層宿舍内有同學玩網上遊戲（Internet game)：因玩網上遊戲 
所佔用的電腦線路較多，故會使其他同層宿友電腦速度減慢甚至停 
頓 ° 
四•電腦網絡咭（network card)與電腦軟件無法互相配合：這是 
由 於 [ J 學 所 使 用 的 網 絡 咭 無 絡 咭 程 式 互 相 配 合 所 引 致 
五•加入無法與原有視窗相容的程式：若同學若使用電腦時，新增 
了些無法與原有視窗相容的電腦程式，電腦便可能出現停頓的情 
況 ° 
I T S C所提供之協助 
由於資訊科技服務中心現時只有兩名全職的電腦網絡技術員， 
因此現時其對宿舍電腦的服務範圍只到宿舍的牆身插座為止。此 
外，資訊科技服務中心亦曾經聘請學生助手，以協助解決同學在宿 
舍內遇到之上網問題；但因到了學期中，同學對中心所提供的學生 
助手需求甚低，故才放棄繼續聘任。 
設備及系统更新 
為增加同學的上網速度及宿舍電腦的註冊和保安制度，資訊科 
技服務中心已把損耗的電腦設備、電腦註冊及保安系統更新。此因 
校方原用的網絡科技已有四至五年歷史，而這個系統由宿舍連接到 
校園的電腦線路只有155MB ；當系統更新後，這條電腦線路已由原 
來的155MB增至400MB。另外，為增加同學的宿舍電腦註冊速 
度，資訊科技服務中心已重新編寫宿舍電腦註冊程式，省卻了人手 
核對註冊記錄的手續，加快電腦的註冊時間。又加入宿舍電腦註冊 
的保安程式，此程式只能供入宿於該單位內的宿生把他&個人電腦 
註冊，以防止非宿生在宿舍內使用他人的設備上網。、 
總而言之，資訊科技服務t心已在校方所供應的看限資源中， 
盡力為同學提供所需的服務及設備。如同學在學校範圍內遇到任何 
電腦問題，可向資訊科技服務中心查詢及反映。 
交藝瓶 
【嶺暉訊】在漫長的人生道路上：究竟什麼事物才能令生命變得豐盛、美 
麗呢？是否要像《美麗人生》中，木村拓哉和常盤貴子那段可歌可泣的愛情故 
事般•才算無悔今生？不管你有沒有人生目標’杏林子這部新作一--{美麗人 
生的22種寶典》或許能給你一點啟發。 
書名：《美麗人生的22種寶典》 
作者：杏林子 
出版社：九歌出版社有限公司 
出版日期：2000年12月 
頁數：228頁 
內容簡介：無論你是處於人生的高峰’還是人生的谷底處，生命中總有一些可貴 
的珍寶L需要我們用心堅持與守護。憑著一些觸動人心的小故事’杏林子羅列了 
廿二個人生寶典’讓我們重建自我，創造璀璨美麗的人生。 
作者簡介彳杏林子’原名劉俠’陝西扶風人，一九四二年出生。十二歲患「類風 
濕關節炎」_，全身關節均告損壞。不過’杏林子並沒有放棄自己’相反’她更憑 
著堅定不屈的信念|開始了她的寫作生涯，創作勵志的散文、小説等，讓灰心的 
In人得著鼓勵。她在一九八•年當選為十大傑出女青年，一九八三年獲得國家文藝 
基金會散文獎’ 一九九〇年獲得吳三連社會服務獎。她於一九八二年創辦了伊甸 
殘障福利基金會，為全台灣一百萬殘障朋友服務。 
杏林子的其他作品：《為什麼我沒有自殺》、《真情是一生的承諾》、《在生命 
的渡口與你相遇》、《身邊的愛情故事》、《心靈品管》、《探索生命的枯并》等。 
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智能身分證知多一點點 
換新身分證 
民均 ,證，包括本地、 
海外、永久和非7jj久香港居民。 
2.市民何時和怎#換證？ 
初步暫定2003 一起，18至35歲 
人士首先換證(因#年齡組別較多涉 
及非法入境及犯活動），而35歲 
肚換證，18歲权下 
奐證前可用電fe或 
以上人士隨後分 
市民最遲換證 
上網向入境處預彳勺時間。 
3.補領新身分證一用多少？ 
費用全免。日後須付補領費 
可 收 和 「 鼓 勵 」 市 民 
妥善保存身分證為前提。 
4.刮花晶片表面會否令晶片失效？ 
會，所以要小心保存以防刮花。 
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關資料。個人資料私隱專員劉嘉敏擔心，政府部門可有機會為 了行政方便而互通資料’超越原本收集資料的目的，所以在推 出新證前，要制訂一套行政實務守則，清晰指引各部門 防止 個人資料遭濫用。 
而保安方面，新一代身分證採用高科技’在短時間內’偽 
證集團或許未能夠偽造證件 然而’科技日新月異，當日被稱 為高防偽技術的舊式身分證，最終也被偽造，所以不排除在不 久將來會發生大量偽證的情況。因此，政府必須多方番研究新 證的防偽技術，以減低遭不法之徒偽冒 件的機會。 
除了保安和私隱兩大難題外’新身分證使用的年期也成為 
一個疑問。政府表示新身分證可使用十萬次以上，壽命約有十 年。根據香港城市大學聰明卡設計中心鄭利明博士指出，目前 在潮濕國家或地區作一般用途而表現理想的智能卡，使用期約 為三年，天氣乾燥時出現的靜電亦會令使用期大為縮短。只能 使用三年的智能身分證卻需要三十多億港元作更換費用，是否 值得？ 
新一代智能身分證擁有多項功能，的確是一項進取創新的 
建議。然而，新身分證仍然存在許多未解的難題。如果問題在 未解決前便毅 推出計劃，後果則不堪設想。因此，希望政府 正視這個問題’認真的研究更換智能身分證所涉及的私隱和保 安問題’不要讓一個創新的政策被糟塌。 
鼕能身、證推行在即 
^ /—
 —
 S 
\貧^©1私大難題仍未解決 
【嶺暉訊】保安啟m
 一
 t零年十月十九日公布’政府計劃於 
1 一零零三年推出新一代&§。新一代身分證採用高科技智能 卡，除記錄市民的基本資料外，亦可作多項用途，快捷方便， 但儲存大量的個人資料卻帶來私隱和保安問題。雖然保安局一 再強調新證採用高科技，加上仿夾萬晶片的加密技術，在保安 和私隱上是可靠的。然而，外界普遍認為現今措施仍未能解決 私隱和保安兩大問題，所以政府急於1
 一零零三年推行更換新證 
是過於倉卒的。政府和外界一再為 策 推行而各執一詞，究 竟是政府 份自信，還是补界過份擔憂？我們試從多方面了解 這個問題。
 棚
(
/filllflllf^ 
送舊逆、新的原因gls«/)
_
 
保安局長葉劉淑’曾經被知H細 
身分證已逐漸過時，匪徒龙容易利用現技lln^i 件，故需要更新、更可靠I偽技術。另外，現時舊1印刷諸| 分證的機器 要在內！ ^換，但舊 .傲證的生 ^ k ^ l l l 已停止製造有關型•機 f
 , 所 以 政 ^ 在 , 內 考 慮 . 出 
新一代身分證。證盗：邏^
 _
 ^ 
分静
z
i
E
爆 r
f
i
 ^ 
新舊證比較身激……二,^  
既然政府推行 I f的證件\大可鑽研防偽技f l c’
 I於傳, 
統的紙卡身分證上。為t政府全棄用舊式設計Yl
 M ^ r t ^ 
用創新的高科技智能卡,關乎防偽技fr和!^素 了。 
i
 运 
r /
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舊證設計已適骑 
在過去的數十年中，傳統的身分證共更換了五次。第一代 
身分證於一九四九年面世’當時政府只採用紙卡一張。但這種 身分證表面容易殘破’所以政府於一九六零年替市民更換一種 過膠的 ，男性使用藍色，女性則使用紅色。到了 一九七 三年，政府推出新一代身分證，這種證件印有持有人黑白色的相片，配以高度表，比以往的較為耐 。直至十年後，政府才 推出第四代身分證’這個時期的 件已開始電腦化 不過只用 了四年’因為期間中英談判達成協議，政府為市民更換「永久 居民」字樣的身分證，此後再無更換。 
舫銥卡設計、新II用璉I 
觀乎舊式的香港身分證，均採用傳統的紙卡質料， 
只能儲存基本的個人資料，而防偽技術亦難以在傳統設 計上加以發揮’故採用髙新科技的智能卡是勢不可擋的 決定。這種智能卡，配以儲存晶片，除記錄市民的姓 名、地址、電話等基本資料外，政府亦建議身分證可具 有電子鑑證(如駕駛執照、圖書證)、數碼證書(如電子簽 名)、電子貨幣等功能，用途比從前大為增加，而智能卡 的防偽技術亦比傳統的身分證較為先進。 
其實，新一代身分證除了以上的特點外，最大的好 
處是智能身分證持有人可享用自動化出入境系統，過關 時只要插入身分證，再把拇指放在掃描器上，便可快捷 地出入境，方法簡單又便利。另外’日後警員截查市民 時，只需使用一部閲讀機便可確定身分證真偽，方便執 法工作和節省被截查者時間。再者，政制事務局正在研 究，如果智能身分證真的儲存持有人的住址，年滿十八 歲人士便能自動登記為選民，省卻現行選民登記 工 作。故此，這種高防偽技術 用途多樣的智能身分證， 實在甚為適合現今港人講求效率和安全的生活。 關於係安和私隱的問题 
如果這種新一代智能身分證真的具備以上所有用 
途，對於持有人和政府來説， 十分方便；然而 儲 存大量的個人資料，實在令人擔憂保安和私隱方面的問 題。 
政府為了保障市民，也作出了不少對策以解決這兩 
個問題。保安方面，高科技的智能卡，偽造集團絕對不 易偽冒.，就算市民遺失身分證，如果沒有專用 器材， 其他人也無法讀取卡內的資料’這確保市民資料不會外 洩。私隱方面，政府採用仿夾萬晶片的加密技術，把智 能卡的資料分隔儲存，當政府部門需要讀取市民資料 時，也只能閲讀有關的資料’例如運輸署只能讀取持有 人的駕駛執照資料，而無法讀取其他不相關資料  外系擔畺的的原因 
雖然政府對於智能卡的保安和私隱問題提出不少對 
應措施，然而，在執行上卻很難有效解決兩大難題。就 以私隱為例，市民根本不能確定政府部門是否只閲讀有 
http://lnsu.ln.eclu.hk/folk/niciin.htnU 
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